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ВВЕДЕНИЕ
И н д у с т р и я м а с с о в о г о п и т а н и я и г р а е т ва ж н у ю р о л ь в ж и з н и 
со в р е м е н н о г о об щ ес тв а. С к а ж д ы м г о д о м м а с с о в о е п и т а н и е вс е б ол ьш е 
п р о н и к а е т в бы т ш и р о к и х ма с с н а с е л е н и я, чт о п о з в о л я е т бо л е е э ф ф е к т и в н о 
и с п о л ь з о в а т ь с в о б о д н о е в р е м я лю де й.
Х а р а к т е р н о й ч е р т о й н а ш е г о в р е м е н и я в л я е т с я у в е л и ч е н и е с п р о с а 
п о т р е б и т е л е й н а ка ч е с т в е н н ы е у с л у г и, пр е д о с т а в л я е м ы е п р е д п р и я т и я м и 
и н д у с т р и и г о с т еп р и и м с т в а.
С о в р е м е н н о м у п о т р е б и т е л ю не д о с т а т о ч н о п р о с т о п о п о л н и т ь 
э н е р г е т и ч е с к и й за п а с св ое го о р г а н и з м а, п о с е щ а я п р е д п р и я т и я 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, не м е н е е в а ж н о д л я не г о п о л у ч и т ь э с т е т и ч е с к о е 
у д о в о л ь с т в и е от ус лу ги. С о с т а в л я ю щ и х з д е с ь много: э т о и о б щ а я а т м о с ф е р а 
за в е д е н и я, бе з у с л о в н о п р е д л а г а е м ы й а с с о р т и м е н т п р о д у к ц и и, ка ч е ст в о 
об с л у ж и в а н и я, бе з о п а с н о с т ь о к а з ы в а е м ы х у с л у г, э р г о н о м и ч е с к а я 
со с т а в л я ю щ а я и м н о г о е-м н о г о е друго е. К со ж а л е н и ю, с о в р е м е н н ы й р ы н о к 
м о ж е т п р е д л о ж и т ь оч е нь н е м н о г о п р е д п р и я т и й с о о т в е т с т в у ю щ и х э т и м 
тр е б о в ан и я м.
Т и п ы п р е д п р и я т и й п и т а н и я с о в р е м е н н о г о ры н ка, в т о м ч и с л е г о р о д а 
К р а с н о я р с к а, не см о т р я н а д о с т а т о ч н о сл о ж н ы е э к о н о м и ч е с к и е у с л о в и я 
д о с т а т о ч н о ра зн о о б р а з н ы: ре с т о р а н ы, ка ф е, за к у с о ч н ы е , ба р ы и др у г и е типы. 
Ос о б о е м е с то в э т о м р я д у п р и н а д л е ж и т к о н ц е п т у а л ь н ы м  п р е д п р и я т и я м 
У с п е ш н о ф у н к ц и о н и р у ю т п р е д п р и я т и я бы с тр о го пи та ни я.  Н е с м о т р я н а 
кр и зи с, сп р о с н а п р о д у к ц и ю и у с л у г и м а с с о в о г о п и т а н и я о с т а е т с я н а 
д о с т а т о ч н о вы с о к о м уровн е.
В д а н н о й ра б о т е п р е д с т а в л е н п р о е к т к а ф е «Со л н е ч н ы й де н ь» н а 47 
мест. У ч и т ы в а я т е н д е н ц и и с о в р е м е н н о г о р ы н к а, пр о е к т и р у е м о е п р е д п р и я т и е 
бу д е т с о о т в е т с т в о в а т ь т р е б о в а н и я м, у с т а н о в л е н н ы м к п р е д п р и я т и я м д а н н о г о 
типа. Н а п р е д п р и я т и и бу д е т р а з р а б о т а н а П о л и т и к а в о б л а с т и к а ч е ст в а, 
к о т о р а я б у д е т с о б л ю д а т ь с я п о с т о я н н о в с е м п е р с о н а л о м  пре д пр и ят и я.
С це л ь ю с о б л ю д е н и я с а н и т а р н о-э п и д е м и о л о г и ч е с к и х т р е б о в а н и й 
ок а з а н и я у с л у г в ка ф е «Со л н е ч н ы й де н ь» бу д е т р а з р а б о т а н а и в н е д р е н а 
С и с т е м а м е н е д ж м е н т а к а ч е с т в а ХА ССП.
В п р о е к т и р у е м о м п р е д п р и я т и и б у д е т сво я м а р к е т и н г о в а я стра те ги я. 
П р е д п р и я т и е б у д е т п о с т о я н н о с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я, р а з в и в а т ь с я, р а с ш и р я я 
сп е к т р о с н о в н ы х и д о п о л н и т е л ь н ы х услуг.
1 Технико-экономическое обоснование
1.1 Экономико-географическая характеристика района  
деятельности предприятия
Э к о н о м и к о-г е о г р а ф и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а р а й о н а д е я т е л ь н о с т и 
п р е д п р и я т и я
П р о е к т и р у е м о е к а ф е «Со л н е ч н ы й д ен ь» н а 47 ме с т п р е д п о л а г а е т с я 
п о с т р о и т ь в г о р о д е К р а с н о я р с к е, в м и к р о р а й о н е С о л н е ч н ы й н а п р о с п е к т е 60 
ле т о б р а з о в а н и я СССР. М и к р о р а й о н С о л н е ч н ы й н а х о д и т с я  в со ве т с к о м 
р а й о н е г о р о д а К р а с н о я р с к а, я в л я е т с я о д н и м из с а м ы х м о л о д ы х 
м и к р о р а й о н о в н а ш е г о горо да. Он в о з н и к око л о т р и д ц а т и пя т и л е т н а з а д, но, 
не см о тр я, н а св о й д о с т а т о ч н о м о л о д о й во з р а с т и м е е т  р а зв и т у ю 
ин ф р а с т р у к т у р у. Д а н н ы й м и к р о р а й о н р а з в и в а е т с я и в н а с т о я щ е е вр ем я, 
и д е т а к т и в н а я з а с т р о й к а ж и л ы х к о м п л е к с о в, м и к р о р а й о н о б л а г о р а ж и в а е т с я, 
п р и о б р е т а я с о в р е м е н н ы й к р а с и в ы й облик.
П р о е к т и р у е м о е п р е д п р и я т и е п л а н и р у е т с я п о с т р о и т ь н а о д н о м из 
г л а в н ы х п р о с п е к т о в м и к р о р а й о н а Со л не ч но г о. В б л и з и с п р о е к т и р у е м ы м 
п р е д п р и я т и е м н а х о д я т с я т о р г о в о-р а з в л е к а т е л ь н ы е к о м п л е к с ы, зд а н и я с 
оф и са м и, ж и л ы е д о м а, ма г а з и н ы, бо л ь н и ц ы, це н т р ы зд о р о в ь я, це н т р ы 
р а з в и т и я, ш к о л ы и т.д. Н е с м о т р я н а д о с т а т о ч н о р а з в и т у ю и н ф р а с т р у к т у р у, 
пр е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я в не м н е д о с та т о ч н о. П о э т о м у 
п р о е к т и р о в а н и е ка ф е с вы с о к и м к а ч е с т в о м п р е д о с т а в л я е м ы х у с л у г я в л я е т с я 
ак т у а л ь н ы м д л я д а н н о г о м ик ро р ай о н а.
Р а с ч е т п о т е н ц и а л ь н о г о к о н т и н г е н т а п о т р е б и т е л е й пр о е к т и р у е м о г о 
п р е д п р и я т и я п р е д с т а в л е н в т а б л и ц е 1.1.
Та б л и ц а 1.1- Ра с ч е т п о т е н ц и а л ь н о г о к о н т и н г е н т а по т р е б и т е л е й
п р о е к т и р у е м о г о о б щ е д о с т у п н о г о п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я
Н а и м е н о в а н и е 
о б ъ е к т о в в р а д и у с е до 
500м. от п р е д п р и я т и я
А д р е с
К о л и ч е с т в о
п р о ж и в а ю щ и х,
ра б о т а ю щ и х,
у ч а щ и х с я
Р е ж и м
р а б о т а ю щ и х
о б ъ е к т о в
В р е м я
о б е д е н н ы х
п е р е р ы в о в
О ф и с ы, м а га з и н ы 
це н тр р аз в ит ия, 
апт ек а, це нт р 
зд о р о вь я
ул. М и к у ц к о г о, 
ул. С л ав ы
700 9.00-22.00 ск о л ь з я щ и й
Т о р г о в ы й цен тр п р-т М о л о д е ж н ы й 250 10.00-23.00 -
Тор г о в ы й-
р а з в л е к а т е л ь н ы й
к о м п л е к с
п р-т М о л о д е ж н ы й 180 10.00-24.00
Жил о й рай он
ул. М и к у ц к о г о, 
ул. Сла вы, 
п р-т М о л о д е ж н ы й,
15700
Ит ого
16830
С л е д о в а т е л ь н о, п р е д п о л а г а е м о е ко л и ч е с т в о п р о ж и в а ю щ и х и 
р а б о т а ю щ и х в п л а н и р у е м о м ра й о н е с т р о и т е л ь с т в а с о с т а в л я е т 16830 человек.
С п и с о к п р е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, д е й с т в у ю щ и х в зон е 
п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я п и т а н и я, пр и в е д е н в т а б л и ц е 1.2.
Та б л и ц а 1.2 - Сп и с о к п р е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, д е й с т в у ю щ и х в 
з о н е п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я _____ _^__________
Н а и м е н о в а н и е
д е й с т в у ю щ и х
п р е д п р и я т и й
о б щ е с т в е н н о г о
п и т а н и я
А д р е с
К о л и ­
ч е с т в о
м е с т
Р е ж и м
р а б о т ы
Ф о р м а
о б с л у ж и в а н и я
Х а р а к т е р и с т и к а
п р е д п р и я т и я
Б ар в ф и т н е с-ц е н т р е 
«Leto Fitness»
ул. М и к у ц к о г о, 
12 45
10.00­
24.00
Сам о о б с л у ж и ­
в а н и е
П р е д п р и я т и е с 
не п о л н ы м 
п р о и з в о д с т в е н ­
н ы м ц и к л о м
Г а с т р о п а б
«П о р т М о н е»
пр-т 
М о л о д е ж н ы й, 5 50
12.00­
24.00
Сам о о б с л у ж и ­
в а н и е
П р е д п р и я т и е с 
п о л н ы м 
п р о и з в о д с т в е н ­
н ы м ц и к л о м
К а ф е т е р и й при
м и н и м а р к е т е
«Иде ал»
ул. С о л н е ч н ы й 
б ул ь ва р, 13 40
10.00­
20.00
Сам о о б с л у ж и ­
в а н и е
П р е д п р и я т и е с 
не п о л н ы м 
п р о и з в о д с т в е н ­
н ы м ц и к л о м
К а ф е-б и л ь я р д
«Ф ар ту на»
ул. М и к у ц к о г о, 8 47 10.00­24.00
Сам о о б с л у ж и ­
в а н и е
П р е д п р и я т и е
д о г о т о в о ч н о е
И т о г о
182
С л е д о в а т е л ь н о, в р а й о н е с т р о и т е л ь с т в а п р е д п р и я т и я р а б о т а ю т 
п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с об щ и м к о л и ч е с т в о м п о с а д о ч н ы х 
м е с т р а в н ы м 182.
1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование  
выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и  
формы обслуживания
Р а с ч е т к о л и ч е с т в а м е с т в о б е д е н н ы х з а л а х п р о и з в е д е н  п о н о р м а т и в у 
м е с т н а 100 человек.
Р а с ч е т в е д е т с я по ф ор му ле
N  * Prj
P =------ (1.1)
100
где Р  - не о б х о д и м о е к о л и ч е с т в о мест;
N- чи с л е н н о с т ь ж и т е л е й н а с е л е н н о г о пу н к та, п р е д п р и я т и й, о р г а н и за ц и й 
ил и у ч р е ж д е н и й, чел;
Р н  - но р м а м е с т н а 1000 челов ек.
Р = 16830*28 / 1000 = 471 мес т
О п р е д е л я е т с я ст е п е н ь о б е с п е ч е н н о с т и м е с т а м и в о б щ е д о с т у п н о й сети 
по ф ор м ул е 1.2
р ф
С = - ^  *100%, (1.2)
где Р ф-  фа к т и ч е с к о е ч и с л о м е с т в о б щ е д о с т у п н о й сет и п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о пи т а ни я;
Р  -  не о б х о д и м о е ч и с л о м е с т в о б щ е д о с т у п н о й се т и п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я по но р ма т и ву.
Н а х о д и м с т е п е н ь о б е с п е ч е н н о с т и м е с т а м и в о б щ е д о с т у п н о й се ти по 
ф ор м ул е (1.2).
С = 182/471 *100 = 38 %
Для р а з в и т о г о р а й о н а о б е с п е ч е н н о с т ь м е с т а м и в о б щ е д о с т у п н о й сети 
п р е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я н е д о с т а т о ч н а, что  г о в о р и т о 
ц е л е с о о б р а з н о с т и с т р о и т е л ь с т в а п р о е к т и р у е м о г о пр е д п р и ят и я.
О б е с п е ч е н н о с т ь м е с т а м и в о б щ е д о с т у п н о й се ти с у ч ё т о м к о л и ч е с т в а 
м е с т в п р о е к т и р у е м о м п р е д п р и я т и и о п р е д е л я е т с я по ф о р м ул е (1.2).
С = 182+70 / 471 *100 = 54 %
Так и м об р а з о м, ра й о н с т р о и т е л ь с т в а п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я 
в ы б р а н о б о с н о в а н н о, т а к к а к с у щ е с т в у е т р е а л ь н а я н е х в а т к а в в о п р о с а х 
о б е с п е ч е н и я м е с т а м и в п р е д п р и я т и я х о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, 
об е с п е ч е н н о с т ь м е с т а м и с о с т а в л я е т 38 %. П р о е к т и р у е м о е п р е д п р и я т и е 
п и т а н и я у в е л и ч и т о б е с п е ч е н н о с т ь д а н н о г о р а й о н а до 54  %.
Так ж е с л е д у е т о т м е т и т ь, чт о в п р о е к т и р у е м о м м е с т е з а с т р о й к и 
о т с у т с т в у ю т п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с в ы с о к о й к у л ь т у р о й 
о б с л у ж и в а н и я, к а к о в ы м я в л я е т с я пр о е к т и р у е м о е пр ед п р и ят и е. Ка ф е 
«Со л н е ч н ы й де н ь» га р м о н и ч н о вп и ш е т с я в и н ф р а с т р у к т у р у д а н н о г о 
м ик ро ра й о н а.
1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение  
количества питающихся
К о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й о п р е д е л я е м по г р а ф и к у з а г р у з к и зала. 
О с н о в н ы м и да н н ы м и д л я с о с т а в л е н и я г р а ф и к а яв ля ю тс я:  ре ж и м р а б о т ы 
п р е д п р и я т и я, п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п р и е м а п и щ и о дн им п о т р е б и т е л е м и 
п р о ц е н т з а г р у з к и з а л а по ч а с а м его работы.
К о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й, о б с л у ж и в а е м ы х з а 1 час р а б о т ы 
п р е д п р и я т и я, о п р е д е л я е м по фо рм ул е
Р  * f  * Y
N  =---- f ------, (1.3)
r 100%
г д е Nr - ко л и ч е с т в о ч е л о в е к, о б с л у ж и в а е м ы х з а 1 час р а б о т ы пр е д п р и я т и я; 
Р  - ко л и ч е с т в о м е с т в зале;
f  - обо р а ч и в а е м о с т ь м е с т а в т е ч е н и и д а н н о г о часа;
X  - пр о ц е н т з а г р у з к и з а л а в д а н н ы й час.
Т а б л и ц а 1.3 - Оп р е д е л е н и е к о л и ч е с т в а п о т р е б и т е л е й в  ка ф е «Сол н е ч н ы й 
д е н ь» н а 47 мес т
Ч а с ы р а б о т ы
О б о р а ч и в а е м о с т ь м е с т в 
з а л е
П р о ц е н т з а г р у з к и 
за л а, %
К о л и ч е с т в о
п о с е т и т е л е й
10.00-11.00 1,5 30 21
11.00-12.00 1,5 40 28
12.00-13.00 1,5 90 63
13.00-14.00 1,5 100 70
14.00-15.00 1,5 90 63
15.00-16.00 1,5 80 56
16.00-17.00 1,5 60 42
17.00-18.00 0,5 50 11
18.00-19.00 0,5 60 14
19.00-20.00 0,5 90 21
20.00-21.00 0,5 90 21
21.00-22.00 0,5 60 14
22.00-23.00 0,5 50 12
Ит о г о
436
Т а к и м об р а з о м, ка ф е «Со л н е ч н ы й д е н ь» н а 47 ме с т з а де н ь 
о б с л у ж и в а е т 436 пот ре б ит е л е й.
1.4 Расчёт дневной производственной программы
П л а н о в ы й в ы п у с к п р о д у к ц и и в гр у п п о в о м а с с о р т и м е н т е 
р а с с ч и т ы в а е т с я по ф ор м ул е
Q = N  * т,  (1.4)
где Q - пл а н о в о е к о л и ч е с т в о бл ю д, ре а л и з у е м ы х в ча с в т о р г о в о м зале;
N  - ко л и ч е с т в о п о с е т и т е л е й з а день; 
m - ко э ф ф и ц и е н т п о т р е б л е н и я б л ю д [18].
Н а о с н о в а н и и р а с ч ё т о в р а с с ч и т ы в а е т с я д н е в н а я п р о и з в о д с т в е н н а я 
пр о г р а мм а. В с е р а с ч ё т ы с во д и м в та б л и ц ы 1.5, 1.6.
Т а б л и ц а 1.4 - Р а с ч ё т д н е в н о й п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы п р о е к т и р у е м о г о 
к а ф е «Со л н е ч н ы й д е н ь» н а 47 мест. ____________________________________
Часы
работы
кафе
Процент
загрузки
зала
Плановое
количество
посетителей
Плановый выпуск продукции в ассортименте
Холод­
ные
блюда
Супы
Вторые
блюда
Сладкие блюда 
и горячие
напитки
Итого
Норма потребления блюд
день 0,9 0,1 1 0,5 2,5
вечер
1 - 1 0,5 2,5
Количество блюд реализуемых по часам
10-11 30 23 22 3 25 12 62
11-12 40 31 30 3 33 17 83
12-13 90 70 66 8 74 37 185
13-14 100 78 75 8 83 42 208
14-15 90 70 67 7 74 37 185
15-16 80 63 37 4 41 20 102
Итого за обед
330 297 33 330 165 825
16-17 60 16 17 - 17 9 43
17-18 30 8 8 - 8 4 20
18-19 60 16 17 - 17 9 43
19-20 90 23 25 - 25 12 62
20-21 90 23 25 - 25 12 62
21-22 60 17 17 - 17 9 43
22-23 50 14 14 - 14 7 35
Итого за день
436 403 33 436 218 1090
1.5 Определение источников продовольственного снабжения  
сырьём, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки
И с х о д я из п л а н и р у е м о г о м е с т о р а с п о л о ж е н и я п р о е к т и р у е м о г о 
п р е д п р и я т и я, о п р е д е л я е м и с т о ч н и к и с н а б ж е н и я (та б л и ц а 1.7).
Т а б л и ц а 1.6 - И с т о ч н и к и п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с н а б ж е н и я пр о е к т и р у е м о г о 
п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я ______________ ___________________
Н а и м е н о в а н и е и с т о ч н и к о в 
с н а б ж е н и я
Н а и м е н о в а н и е гр у п п ы т о в а р о в и 
п о л у ф а б р и к а т о в
Ч а с т о т а з а в о з а
«Се в е р о-Е н и с е й с к а я» 
оп т о в а я п р о д о в о л ь с т в е н н а я 
б а з а
Б а к а л е й н ы е т о в а р ы, сахар, 
ко р н е п л о д ы, я го ды, ор ехи, мука, 
су х о ф р у к т ы, кон се р в ы, ко нф ет ы, 
печ ен ь е, кр упы, мед, сок
О д и н раз в не де л ю
Ов о щ и, фр ук ты, зе л е н ь
Тр и р а з а в нед ел ю
О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е
о б щ е с т в о
"С А Я Н М О ЛО К О"
М о л о к о Е ж е д н е в н о
М о л о ч н ы е пр о д у к ты Т р и р а з а в не де л ю
АО «АЯ Н»
П и в о, б е з а л к о г о л ь н ы е н ап и т к и О д и н ра з в не де л ю
О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 1.6
Н а и м е н о в а н и е и с т о ч н и к о в 
с н а б ж е н и я
Н а и м е н о в а н и е гр у п п ы т о в а р о в и 
п о л у ф а б р и к а т о в
Ч а с т о т а з а в о з а
Д и в н о г о р с к и й х л е б о з а в о д 
«ДиХ л еб»
Хле б, х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я
Е ж е д н е в н о
О А О "С и б и р с к а я гу бе рн ия"
Я й ц о, пт и ц а
О д и н раз в не де л ю
ОО О «Ко н т и н е н т» М яс о, м я с о п р о д у к т ы
Т р и р а з а в нед ел ю
ОО О «Фла гм а н», ООО 
"Кр а с н о я р с к и й В о д о ч н ы й 
Завод".
А л к о г о л ь н а я пр о д у к ц и я
О д и н раз в не де л ю
ОО О «Де л с и-С»
Р ы б а со л ен ая, мо р еп р о д у к т ы, 
р ы б а м о р о ж е н а я
О д и н раз в не де л ю
ОО О «Ды м о в с к о е к о л б а с н о е 
пр о и з в о д с т в о», ко л б а с н а я 
м а н у ф а к т у р а «Пров и н ц и я».
К о л б а с н ы е и з д е л и я
Д в а р а з а в не д ел ю
ГК «Ру с с к и й Х ол о д» М о р о ж е н о е
Д в а р а з а в не д ел ю
[Изъя т вт о р о й разд ел]
3. Организационный раздел
3.1 Организация работы производства
С т р у к т у р а п р о и з в о д с т в а п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я я в л я е т с я 
бе зц е хо в о й. П л а н о в о е за д а н и е и о б ъ е м в ы п о л н я е м ы х р а б о т у с т а н а в л и в а е т с я 
в ц е л о м д л я в с е г о п р о и з в о д с т в а, ко т о р о е в о з г л а в л я е т  з а в е д у ю щ и й 
п р ои з во д с т в о м.
Н а п р е д п р и я т и и о р г а н и з о в а н ы к а к з а г о т о в о ч н ы е (м я с о - ры б н ы й, 
ов о щ н о й), т а к и д о г о т о в о ч н ы е ц е х а (гор яч и й, хо л о д н ы й ). К р о м е тог о, н а 
п р е д п р и я т и и с п р о е к т и р о в а н с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й к о н д и т е р с к и й цех. 
Д о п о л н и т е л ь н о н а п р е д п р и я т и и ор г ан и зо в а н ы: м о е ч н а я с т о л о в о й п ос уд ы, 
м о е ч н а я к у х о н н о й п о с у д ы, м о е ч н а я и к л а д о в а я тары.
Р а б о ч и е м е с та, о р г а н и з о в а н н ы е в ц е х а х р а с п о л о ж е н ы по  х о д у 
т е х н о л о г и ч е с к о г о п роц ес са.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  с к л а д с к о г о х о з я й с т в а
С к л а д с к и е п о м е щ е н и я в п р е д п р и я т и и с л у ж а т д л я п р и е м к и и 
к р а т к о в р е м е н н о г о х р а н е н и я пр о д у к т о в, сы р ь я и п о л у ф а б р и к а т о в. С к л а д с к и е 
по м е щ е н и я з а н и м а ю т 15-20% общ е й пло ща ди.
Т а к к а к п р е д п р и я т и е р а б о т а е т н а сы р ье, с п р о е к т и р о в а н ы сл е д у ю щ и е 
о х л а ж д а е м ы е каме ры: м я с о-р ы б н а я, м о л о ч н о-ж и р о в а я, д л я х р а н е н и я
ф р у к т о в, н а п и т к о в и з е л е н и, а та к ж е н е о х л а ж д а е м ы е: к л а д о в а я с у х и х 
п р о д у к т о в, ово щ е й, ви н о- во д о ч н ы х изд ел и й. П р и п л а н и р о в к е с к л а д с к и х 
п о м е щ е н и й бы л и у ч т е н ы о п р е д е л е н н ы е о б ъ е м н о - п л а н и р о в о ч н ы е и 
с а н и т ар н о - ги г и е н и ч е с к и е тр е б о в а н и я.
П р и р а з м е щ е н и и т о в а р о в н а х р а н е н и е п р е д п р и я т и е р у к о в о д с т в у е т с я 
о п р е д е л е н н ы м и п р а в и л а м и, ос н о в а н н ы м и н а п р и н ц и п а х б е з о п а с н о с т и, 
со в м е с т и м о с т и и эф ф е к т и в н о с т и. П р а в и л а т о в а р н о г о с о с е д с т в а 
у с т а н а в л и в а ю т т р е б о в а н и я к хр а н е н и ю т о в а р о в с о д и н а к о в ы м р е ж и м о м 
хра не н ия.
Х р а н е н и е п р о д у к т о в вн е з о н ы с к л а д с к и х п о м е щ е н и й (в ко р и д о р а х, н а 
р а з г р у з о ч н о й п л о щ а д к е, н а о т к р ы т о м в о з д у х е) ка т е г о р и ч е с к и за п р е щ е н о.
Н а п р е д п р и я т и и с у щ е с т в у е т не с к о л ь к о с п о с о б о в х р а н е н и я и у к л а д к и 
с ы р ья и пр од укт ов:
с т е л л а ж н ы й - п р о д у к ц и я х р а н и т с я н а по л к а х, ст е лл а ж ах ; 
я щ и ч н ы й - п р о д у к ц и я х р а н и т с я в к о р о б к а х (пл од ы, ово щ и, яй ц а); 
ш т а б е л ь н ы й - п р о д у к ц и я х р а н и т с я н а по д т о в а р н и к а х;
О т п у с к п р о д у к ц и и н а п р о и з в о д с т в о о с у щ е с т в л я е т с я по т р е б о в а н и я м- 
н а к л а д н ы м, по д п и с а н н ы м р у к о в о д и т е л е м п р е д п р и я т и я, с т ар ш им 
б у х г а л т е р о м, зав. скл а д о м и зав. пр о и з в о д с т в о м. П р и п о л у ч е н и и п р о д у к т о в 
со с к л а д а п р о в е р я е т с я их с о о т в е т с т в и е т р е б о в а н и ю-н а к л а д н о й по 
а с с о р т и м е н т у, м а с с е и качест ву.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  о в о щ н о г о це ха
С о г л а с н о т е х н о л о г и ч е с к о м у п р о ц е с с у в ц е х е о р г а н и з о в а н ы с л е д у ю щ и е 
р а б о ч и е места:
П о о ч и с т к е к а р т о ф е л я и к о р н е п л о д о в, д о о ч и с т к и и п р о м ы в а н и я их. 
У с т а н о в л е н а м о е ч н а я ва н н а, п р и в о д со с м е н н ы м м е х а н и з м о м, ст о л для 
д о ч и с т к и к а р т о ф е л я из н е р ж а в е ю щ е й ст а л и с у г л у б л е н и я м и д л я оч и щ е н н о г о 
к а р т о ф е л я и дв у м я ж е л о б к о в ы м и от ве р с ти я м: с л е в а - д л я д о ч и щ е нн о г о 
к а р т о ф е л я, с п р а в а д л я от х о д о в, а та к ж е н е о б х о д и м ы й и н в е н т а р ь (та р а дл я 
о ч и щ е н н ы х о в о щ е й и от х од о в, ж е л о б к о в ы й нож).
По оч и с т к е л у к а р е п ч а т о г о, че с н о к а, се з о н н ы х о во щ е й , об р а б о т к и 
к а п у с т ы с в е ж е й б е л о к о ч а н н о й, зелен и. У с т а н о в л е н ст о л  п р о и з в о д с т в е н н ы й 
со в с т р о е н н о й м о е ч н о й ванно й. Н а д э т и м р а б о ч и м м е с т о м у с т а н о в л е н о 
м е с т н о е вы т я ж н о е у с тр о йс т в о.
П о на р е з к е овощей. У с т а н о в л е н п р о и з в о д с т в е н н ы й ст ол, н е о б х о д и м ы й 
ин вен та рь.
Т а к ж е в ов о щ н о м це хе п р е д у с м о т р е н с т е л л а ж п р о и з в о д с т в е н н ы й 
п е р е д в и ж н о й, по д т о в а р н и к м е т а л л и ч е с к и й, р а к о в и н а п р о и з в о д с т в е н н а я дл я 
м ы т ь я рук.
В це хе р а б о т а е т и з г о т о в и т е л ь п о л у ф а б р и к а т о в из ов о щ е й 3 ра зр я да, 
ра б о т а ю щ и й с 8.00 до 17.00 ча с о в с об е д е н н ы м п е р е р ы в о м в 1 час.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  м я с о - р ы б н о г о цеха
С о г л а с н о са н и т а р н ы м т р е б о в а н и я м в м я с о-р ы б н о м ц е х е п р е д ­
у с м а т р и в а е т с я о б р а б о т к а м яс а, пт и ц ы, ры б ы, м о р е п р о д у к т о в и 
п р и г о т о в л е н и е п о л у ф а б р и к а т о в из них.
В це х е о р г а н и зо в а н о ч е т ы р е р а б о ч и х места:
П о о б р а б о т к е м я с а и п р и г о т о в л е н и я п о л у ф а б р и к а т о в из  него. 
У с т а н о в л е н сто л п р о и з в о д с т в е н н ы й с е к ц и о н н ы й м о д у л и р о в а н н ы й, 
у с т а н о в л е н а в а н н а дл я п р о м ы в а н и я мя са, пт и ц ы, ра з р у б о ч н ы й стул.
П о о б р а б о т к е р ы б ы, м о р е п р о д у к т о в и п р и г о т о в л е н и я п о л у ф а б р и к а т о в 
из них. У с т а н о в л е н ст о л п р о и з в о д с т в е н н ы й с е к ц и о н н ы й м о д у л и р о в а н н ы й, 
у с т а н о в л е н а в а н н а дл я о т т а и в а н и я и п р о м ы в а н и я р ы б ы, м ор е п р о д у к т о в.
П о о б р а б о т к е п т и ц ы и п р и г о т о в л е н и я п о л у ф а б р и к а т о в и з нее. 
У с т а н о в л е н сто л п р о и з в о д с т в е н н ы й с е к ц и о н н ы й м о д у л и р о в а н н ы й, с т е л л а ж 
п р о и з в о д с т в е н н ы й с т а ци он а р н ы й.
П о п р и г о т о в л е н и ю р у б л е н ы х п о л у ф а б р и к а т о в. О с н а щ е н о м я с о р у б к о й 
н а по д с т ав ке. Ф о р м о в а н и е р у б л е н ы х и з д е л и й о с у щ е с т в л я е т с я н а 
с о о т в е т с т в у ю щ и х р а б о ч и х м е с т а х по об р а б о т к е м яс а, пти ц ы, рыбы.
К р о м е то г о, дл я х р а н е н и я с ы р ь я п р е д у с м о т р е н х о л о д и л ь н ы й ш ка ф, а 
та к ж е р а к о в и н а д л я м ы т ь я рук.
В м я с о-р ы б н о м це хе р а б о т а е т од и н п о в а р 3 р а з р я д а с 08.00 до 17.00 
ча с о в с об е д е н н ы м п е р е р ы в о м в 1 час.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  г о р я ч е г о це ха
В г о р я ч е м ц е х е и с п о л ь з у е т с я с е к ц и о н н о е о б о р у д о в а н и е , ко то р о е 
у с т а н о в л е н о в ви де о т д е л ь н ы х т е х н о л о г и ч е с к и х л и н и й,  н а к о т о р ы х
о р г а н и з у ю т с я р а б о ч и е места. В це хе о р г а н и з о в а н о д в а о т д е л е н и я - су п о в о е и 
со усное. В соу с н о м о т д е л е н и и п р о и з в о д и т с я п р и г о т о в л е н и е в т о р ы х блю д, 
г а р н и р о в, соу со в, г о р я ч и х н а п и т к о в, а в су п о в о м - бу л ь о н ы, супы. К р о м е 
т о г о, в г о р я ч е м ц е х е о с у щ е с т в л я е т с я т е п л о в а я о б р а б о т к а п р о д у к т о в для 
пр и г о т о в л е н и я х о л о д н ы х и сл а д к и х блюд.
О б о р у д о в а н и е ц е х а р а с п о л о ж е н о п р и с т е н н ы м спосо бо м. В  ц е х е 
у с т а н о в л е н о с л е д у ю щ е е обо р уд ов а н и е:
Те пл ов ое: к и п я т и л ь н и к э л е к т р и ч е с к и й н а п о д с т а в к е, п л и т а
э л е к т р и ч е с к а я с ж а р о ч н ы м ш к а ф о м, с т а ц и о н а р н а я с к о в о ро д а, 
па р о к о н в е к т о м а т н а под с т а вк е.
М е х а н и ч е с к о е: у н и в е р с а л ь н а я к у х о н н а я м а ш и н а н а под с та вк е.
Н е м е х а н и ч е с к о е: сто л со вс т р о е н н о й м о е ч н о й ва н н о й, ст ол ы
п р о и з в о д с т в е н н ы е се к ц и о н н о- м о д у л и р о в а н н ы е, с т е л л а ж  пе р е д ви ж н о й.
Х о л о д и л ьн о е: ш к а ф хо л о д и л ь н ы й.
Н а п р о и з в о д с т в е н н ы х ст о л а х п о д г о т а в л и в а ю т к т е п л о в о й об р а б о тк е 
м я с н ы е, ры б н ы е, ов о щ н ы е по л у ф а б р и к а т ы.
Т а к ж е в це хе у с т а н о в л е н а р а к о в и н а д л я м ы т ь я рук.
Р е ж и м р а б о т ы ц е х а с 08.00 до 02.00 часа, в ц е х е р а б о т а е т д в а п о в а р а - 5 
р а з р я д а по 12 часо в, с у ч е т о м 40 ми н у т н о г о пер е р ы ва.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  х о л о д н о г о це ха
В х о л о д н о м це х е п р е д у с м о т р е н ы с л ед у ю щ и е р а б о ч и е мес та:
П о н а р е з к е сы р ы х и в а р е н ы х о во щ е й, з а п р а в к и, п о р ц и о н и р о в а н и я и 
о ф о р м л е н и я салатов. У с т а н о в л е н сто л п р о и з в о д с т в е н н ы й , в а н н а м о е ч н а я для 
п р о м ы в а н и я овощ ей. Н а р е з а ю т сы р ы е и в а р е н ы е о в о щ и н а  од но м 
п р о и з в о д с т в е н н о м ст ол е, пр и м е н я я р а з н ы е р а з д е л о ч н ы е  д о с к и и но ж и 
п о в а р с к о й тро йк и.
П о н а р е з к е г а с т р о н о м и ч е с к и х р ы б н ы х и м я с н ы х п р о д у к т о в, сыра, 
п о р ц и о н и р о в а н и я и о ф о р м л е н и я бл ю д, пр и г о т о в л е н и я га м б у р г е р о в, 
бу т е р б р о д о в и сан д ви че й. У с т а н о в л е н п р о и з в о д с т в е н н ы й  стол, дл я н а р е з к и 
га ст ро н ом и и.
П о на р е з к е хл е ба. У с т а н о в л е н сто л д л я н а р е з к и х л е б а,  ш к а ф для 
х р а н е н и я хлеба.
П о п р и г о т о в л е н и ю и п о р ц и о н и р о в а н и ю с л а д к и х б л ю д и н а пи тко в. 
У с т а н о в л е н ст о л со ш к а ф о м, с т е л л а ж п е р е д в и ж н о й, р а з л и ч н а я п о с у д а и 
ин вен та рь.
Х о л о д н ы й ц е х ос н а щ е н х о л о д н ы м об о р у д о ва н и е м. К р о м е т о г о, в цех е 
у с т а н о в л е н а р а к о в и н а п р о и з во д с т в е н н а я.
Р е ж и м р а б о т ы ц е х а с 08.00 до 02.00 часа, в н е м р а б о т а е т д в а п о в а р а - 5 
р а з р я д а по 12 часо в, с у ч е т о м 40 ми н у т н о г о пер е р ы ва.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  к о н д и т е р с к о г о цеха
П р о и з в о д с т в о к о н д и т е р с к и х и з д е л и й в п р е д п р и я т и и п и т а н и я и м е е т 
з н а ч и т е л ь н ы й у д е л ь н ы й ве с в об ъ ё м е п р о д у к ц и и с о б с т в е н н о г о пр о и з во дс т в а.
Н е о б х о д и м о с т ь и н т е н с и в н о г о р а з в и т и я к о н д и т е р с к о г о п р о и з в о д с т в а в
о б щ е с т в е н н о м п и т а н и и о б у с л о в л е н а спр о с о м н а с е л е н и я,  во з м о ж н о с т ь ю 
п р е д п р и я т и я р е а л и з о в а т ь сво ю п р о д у к ц и ю н а м е с т е, бе з т р а н с п о р т и р о в к и и 
б ы с тр ее р е а г и р о в а т ь н а и з м е н е н и е п о т р е б и т е л ь с к о г о с п р о с а пу тё м 
о б н о в л е н и я и р а с ш и р е н и я а с с о р т и м е н т а и з д е л и й, а та к ж е вы с о к а я 
р е н т а б е л ь н о с т ь д а н н о г о в и д а пр ои з во дс т в а.
П р о д у к ц и я к о н д и т е р с к о г о ц е х а р е а л и з о в ы в а е т с я в з а л е  ка фе 
«Со л н е ч н ы й д е н ь» и от п р а в л я ю т с я в р а з л и ч н ы е т о р г о в ы е п р е д п р и я т и я 
города.
Д л я о б р а б о т к и я и ц в ы д е л е н о о т д е л ь н о е п о м е щ е н и е, в к о т о р о м 
у с т а н о в л е н ст о л п р о и з в о д с т в е н н ы й с ово с к о п о м д л я п р о в е р к и к а ч е с т в а яи ц, 
дв е д в у х с е к ц и о н н ы е м о е ч н ы е в а н н ы д л я и х с а н и т а р н о й о б р а б о тк и, 
по д т о ва р н и к. Из и н в е н т а р я и с п о л ь з у ю т с я р е ш е т ч а т ы е м е т а л л и ч е с к и е 
к о р з и н ы, во л о с я н ы е щётки.
П р о с е и в а н и е м у к и о с у щ е с т в л я е т с я в о т д е л ь н о м п о м е щ е н и и - кл а д о в о й 
с у т о ч н о г о з а п а с а сырья. Из о б о р у д о в а н и я в п о м е щ е н и и у с та н о в л е н ы: 
м у к о п р о с е и в а т е л ь н а с т о л ь н ы й «Кас ка д», сто л со вс т р о е н н о й м о е ч н о й 
в а н н о й, по д т о в а р н и к, с т е л л а ж ста ц и о н а р н ы й, ш к а ф х о л о д и л ь н ы й, весы. Из 
и н в е н т а р я и с п о л ь з у ю т г р о х о т м е т а л л и ч е с к и й, ду р ш л а г,  це д и л к и, ш ум ов ку, 
си та, м е р н у ю посуд у.
В п о м е щ е н и и д л я з а м е с а т е с т а, р а з д е л к и и в ы п е ч к и и з д е л и й вы д е л е н ы 
р а б о ч и е м е с т а по з а м е с у и р а з д е л к и и з д е л и й из пе с о ч н о г о, сл ое н ог о, 
би с к в и т н о г о и з а в а р н о г о теста. В п о м е щ е н и и у с т а н о в л е н ст е л л а ж 
с т а ц и о н а р н ы й, с т е л л а ж ам и п е ре д ви ж н ы м и.
Р а б о ч е е м е с то д л я з а м е с а сл ое н ог о т е с т а о с н а щ е н о т е с т о м е с и л ь н о й 
м а ш и н о й, д л я з а м е с а п е с о ч н о г о, би с к в и т н о г о и з а в а р н о г о т е с т а - вз б и в а л ь н о й 
м а ш и н о й н а с т о л ь н о г о ти п а, ки п ят и л ьн и к о м.
Р а б о ч е е м е с то д л я р а з д е л к и и з д е л и й и з с л о е н о г о т е с т а о с н а щ е н о 
п р о и з в о д с т в е н н ы м с т о л о м и т е с т о р а с к а т о ч н о й маш и ной.
Р а б о ч е е м е с т о д л я р а з д е л к и и з д е л и й из п е с о ч н о г о ос н а щ е н о 
п р о и з в о д с т в е н н ы м ст олом.
Р а б о ч е е м е с т о д л я р а з д е л к и и з д е л и й из би с к в и т н о г о и  з а в а р н о г о т е с т а 
о с н а щ е н о п р о и з в о д с т в е н н ы м ст олом. Д л я в ы п е ч к и к о н д и т е р с к и х и з д е л и й 
и с п о л ь з у ю т ш к а ф пе к ар с ки й.
П о м е щ е н и е д л я п р и г о т о в л е н и я о т д е л о ч н ы х п о л у ф а б р и к а т о в и отд е л ки 
и з д е л и й о с н а щ е н о п л и т о й э л е к т р и ч е с к о й, вз б и в а л ь н о й м а ш и н о й, ст ол ом 
п р о и з в о д с т в е н н ы м, сто л о м со в с т р о е н н о й м о е ч н о й ва н н о й, сте лл а ж о м 
п е р е д в и ж н ы м, ш к а ф о м х о л о д и л ь н ы м и б а к т е р и ц и д н о й лам п ой.
К л а д о в а я г о т о в ы х и з д е л и й о с н а щ е н а с т е л л а ж а м и, ш к а ф о м 
х о л о д и л ь н ы м и сто л о м пр о и з в о д с т в е н н ы м.
В к л а д о в о й и м о е ч н о й т а р ы ц е х а у с т а н о в л е н ы в а н н а м о е ч н а я, ст елл аж, 
п о д т о в а р н и к, ав т о к л а в д л я с т е р и л и з а ц и и к о н д и т е р с к и х  м е ш к о в, 
ба к т е р и ц и д н а я лампа.
Э к с п е д и ц и я к о н д и т е р с к о г о ц е х а о с н а щ е н а ш к а ф о м х о л о д и л ь н ы м, 
сто л о м к о н т о р с к и м, с т е л л а ж о м п е р е д ви ж н ы м.
Р е ж и м р а б о т ы ц е х а с 08.00 до 20.00 ч. Р а б о т а ю т т р и к о н д и т е р а 6, 5 и 4
р а з р я д а.
3.2 Организация обслуживания
Н а р а в н е с ф у н к ц и е й п р о и з в о д с т в а п р о д у к ц и и, п р е д п р и я т и я п и т а н и я 
в ы п о л н я ю т ф у н к ц и ю о б с л у ж и в а н и я п о т р е б и т е л е й (ре а л и з а ц и я б л ю д и 
о р г а н и з а ц и я и х по т р е б л е н и я). В но в ы х у с л о в и я х х о з я й с т в о в а н и я и 
ор г а н и з а ц и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я б о л ьш о е з н а ч е н и е п р и о б р е т а е т их 
в ы с о к а я к у л ь т у р а о б с л у ж и в а н и я, к а ч е с т в о в ы п у с к а е м о й  пр о д у кц и и.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  о ф и ц и а н т о в
О б с л у ж и в а н и е в ка ф е «Со л н е ч н ы й д е н ь» н а 47 ме с т о с у щ е с т в л я е т с я 
о ф и ц и а н т а м и и н д и в и д у а л ь н ы м м е т о д о м по с л е д у ю щ е й схе ме:
- вс т р е ч а г о с те й, р а з м е щ е н и е и х в зале;
- пр е д л о ж е н и е ме ню;
- ре к о м е н д а ц и и в вы б о р е з а к у с о к, бл ю д, на п и тк ов;
- при е м, о ф о р м л е н и е и у т о ч н е н и е зака за;
- пе р е д а ч а з а к а з а н а п р о и з в о д с т в о;
- се р в и р о в к а с т о л а в с о о т в е т с т в и и с п р и н я т ы м з ак а зо м;
- п о д а ч а на п и т к о в, з а к у с о к и блюд;
- ра с ч е т с го стями.
В с е ф ун к ци и, от п р и н я т и я з а к а з а до р а с ч е т а с п о т р е б и т е л е м, вы п о л н я е т 
од и н о ф и ц и а н т н а з а к р е п л е н н о м з а н и м у ч а с т к е зала. В  ка ф е «Сол н е ч н ы й 
д е н ь» ра б о т а е т ч е т ы р е о ф и ц и а н т о в (дв а 5 и д в а 4 ра з р я д о в), д в а че р ез д в а дн я 
с об щ е й п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю с м е н ы 12 часо в, в то м ч и с л е с об е д е н н ы м 
п е р е р ы в о м 40 минут. Р у к о в о д и т о ф и ц и а н т а м и а д м и н и с т р а т о р зала.
Г р а ф и к в ы х о д а н а ра б о т у о ф и ц и а н т о в п р е д с т а в л е н н а р и с у н к е 4.1. 
оф и ц и а н т ы 
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Р и с у н о к 4.1 -  Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у о ф и ц и а н т о в
И н т е р ь е р п р е д п р и я т и я
Н а з в а н и е п р е д п р и я т и я к а ф е «Со л н е ч н ы й де н ь» бы л о вы б р а н о в с вя зи с 
его р а с п о л о ж е н и е м в м и к р о р а й о н е Сол не ч ны й. И н т е р ь е р  к а ф е «Сол н е ч н ы й 
ден ь» от л и ч а е т с я п р о с т о т о й и изы ско м.
С т е н ы о к р а ш е н ы п е р с и к о в ы м о т т е н к о м с и м и т а ц и е й н е б о л ь ш и х
т р е щ и н о к. П о т о л к и вы с о к и е с б а л к а м и, о к р а ш е н н ы е в т е п л ы й г о л у б о й цвет. 
К п о т о л к у п р и к р е п л е н а к р у г л а я х р у с т а л ь н а я л ю с т р а и м и т и р у ю щ а я солнце. 
П о л ы к а м е н н ы е, ис ч е р ч е н н ы е вр ем ен ем. За н а в е с к и н а о к н а х л е г к и е, с 
не ж н ы м ц в е т о ч н ы м у з о р о м, пр о п у с к а ю щ и е с о л н е ч н ы е луч и. С к а т е р т и и 
с а л ф е т к и из х л о п к а, с в ы ш и в к о й и м е р е ж ка м и. М е б е л ь ф у н к ц и о н а л ь н а я и 
э л е г а н т н а я, у к р а ш а е т с я р е з н ы м и ор на м е н т а м и.
Н а с т е н а х п р и к р е п л е н ы д в а Ж К-т е л е в и з о р а в о с п р о и з в о д я щ и е в и д е о ­
ф и л ь м ы с к р а с о т о й п р и р о д ы, кр а с и в ы м и п л я ж а м и м ир а, п у т е ш е с т в и я м и. В 
за л е и г р а е т с п о к о й н а я т и х а я м у з ы к а в ст ил е н ь ю-э й д ж  и р а з л и ч н а я 
и н с т р у м е н т а л ь н а я музыка.
В зал е к аф е п р е д у с м о т р е н б е с п л а т н ы й д о с т у п в И н т е р н е т с по м о щ ь ю 
Wi-Fi.
Р е к л а м а п р е д пр и я т и я. М е р ч а н д а й з и н г
О д н и м из в и д о в п р о д в и ж е н и я т о в а р а н а р ы н к е я в л я е т с я  рекл ама. 
Р е к л а м а - эт о л ю б а я о п л а ч е н н а я ф о р м а о б е з л и ч е н н о г о п р е д с т а в л е н и я 
т о в а р о в, ус л у г, ид е й, пре д пр и ят и й.
В ка ч е с т в е в н е ш н е й р е к л а м ы и с п о л ь з у ю т с я н е о н о в ы е в ы в е с к и н а 
фа с ад е з д а н и я, ре к л а м н ы е ш т е н д е р ы, ра з м е щ е н н ы е вб л и з и з д а н и я кафе. 
Т а к ж е н а п р е д п р и я т и и б о л ь ш о е в н и м а н и е у д е л я е т с я р е к л а м е н а те л е в и д е н и и, 
р а ди о, в п е р и о д и ч е с к о й пе ча ти. В ы п у с к а ю т с я б у к л е т ы с  п о д р о б н ы м ад р е с о м 
м е с т о р а с п о л о ж е н и я ка ф е, ф о т о г р а ф и я м и ин т е р ь е р а, по д р о б н ы м м е н ю с 
ц е н а м и и в р е м е н е м ра боты.
В ка ч е с т в е с р е д с т в в н у т р е н н е й ре к л а м ы, п о м и м о и н те р ь е р а, 
к о м ф о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я п о т р е б и т е л е й и с п о л ь з у е т с я вы с о к о е е ж е д н е в н о е 
к а ч е с т в о п р е д о с т а в л я е м ы х услуг.
Д р у г и м ви д о м п р о д в и ж е н и я т о в а р а н а п р о е к т и р у е м о м п р е д п р и я т и и 
п р и м е н я е т с я м е р ч а н д а й з и н г - д е я т е л ь н о с т ь по с т и м у л и р о в а н и ю с б ы т а 
п р о д у к ц и и и у с л у г о б щ е с т в е н н о г о пи тани я.
Д л я у в е л и ч е н и я о б ъ е м а п р о д а ж в к а ф е «Со л н е ч н ы й д е н ь » пр и м е н я е т с я 
с л е д у ю щ и е п р и е м ы м е р ч а н д а й з и н г а:
д и з а й н б л ю д и н а п и т к о в - эс т е т и ч е с к о е о ф о р м л е н и е д л я з р и т е л ь н о г о 
в о з д е й с т в и я н а п о т р е б и т е л я и с т и м у л и р о в а н и е пр о д а ж;
п р е з е н т а ц и и - го с т я м п р е д л а г а ю т т е м а т и ч е с к и е аф иш и, б р о ш ю р ы с 
р е ц е п т а м и н е к о т о р ы х ф и р м е н н ы х блюд;
ф о т о г р а ф и и б л ю д п о м е щ е н н ы е н а ст о л и к а х, а та к ж е в м е н ю, ка р те
вин;
у б е ж д а ю щ а я п р о д а ж а — как т о л ь к о г о с т ь се л з а стол, о ф и ц и а н т 
п р е д л а г а ю т ем у а п е р и т и в и л и ф и р м е н н у ю зак ус ку.
Д о п о л н и т е л ь н ы е у с л у г и
В п р о е к т и р у е м о м к а ф е п р е д у с м о т р е н ы до п о л н и т е л ь н ы е у с лу ги. К ни м 
относятся:
у с л у г а п р и е м а з а к а з о в н а и з г о т о в л е н и е п о л у ф а б р и к а т о в, к у л и н а р н ы х, 
к о н д и т е р с к и х из д ел и й;
п а р к о в к а л и ч н о г о т р а н с п о р т а (дл я э то г о п р е д у с м о т р е н а с т о я н к а н а 
т е р р и т о р и и ка ф е, ох р а н а, к о т о р а я ве д ё т н а б л ю д е н и е з а ав то м о б и л я м и);
у с л у г а б р о н и р о в а н и я столик ов.
3.3 Схема движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции,  
официантов
О с н о в н ы м и ф у н к ц и я м и п р о е к т и р у е м о г о к а ф е я в л я ю т с я, п р и г о т о в л е н и е 
п и щ и, о р г а н и з а ц и я и р е а л и з а ц и я по т р е б и т е л я м. Д л я р а ц и о н а л ь н о й 
о р г а н и з а ц и и т р у д а н а п р о е к т и р у е м о м п р е д п р и я т и и в ы б р а н ы н а и бо л е е 
э к о н о м и ч н ы е схе м ы и в а р и а н т ы д в и ж е н и я сы рья, п о л у ф а б р и к а т о в, го т о в о й 
п р о д у к ц и и, оф иц иа н то в.
С ы р ь е и п о к у п н ы е т о в а р ы п о с т у п а ю т н а п р е д п р и я т и е че р ез 
з а г р у з о ч н у ю и р а с п р е д е л я ю т с я по к л а д о в ы м и ох л а ж д а е м ы м к а м е р а м, 
к о т о р ы е н а х о д я т с я в н е п о с р е д с т в е н н о й б л и з о с т и о т за г р у з о ч н о й. Из 
с к л а д с к и х п о м е щ е н и й с ы р ье п о с т у п а е т в з а г о т о в о ч н ы е ц еха.
П р и г о т о в л е н н ы е п о л у ф а б р и к а т ы т р а н с п о р т и р у ю т в г о р я ч и й ил и 
х о л о д н ы й це ха, и с п о л ь з у я п е р е д в и ж н ы е с т е л л а ж и с л о т к а м и. В 
д о г о т о в о ч н ы х ц е х а х п р о и з в о д я т п р и г о т о в л е н и е бл ю д и ку л и н а р н ы х издели й. 
За л и с п о л ь з у е т в с в о е м м е н ю бл ю да, п р и г о т о в л е н н ы е в д о г о т о в о ч н ы х цехах.
Г о т о в ы е б л ю д а и к у л и н а р н ы е и з д е л и я п о с т у п а ю т в ка ф е  «Сол н е ч н ы й 
день».
О т х о д ы из в с е х ц е х о в и м о е ч н ы х о т д е л е н и й н а п р а в л я ю т в ка м е р у
п и щ е в ы х отходов.
О б с л у ж и в а н и е о ф и ц и а н т а м и о с у щ е с т в л я е т с я по с л е д у ю щ е й схеме: из 
з а л а о ф и ц и а н т ы н а п р а в л я ю т с я в се р в и з н у ю, где п о д б и р а ю т п о с у д у дл я 
х о л о д н ы х б л ю д и за к у с о к, п р и н о с я т ее н а р а з д а ч у х о л о д н о г о ц е х а и п е р е д а ю т 
в м е с т е с за к а зо м. Из х о л о д н о г о ц е х а о ф и ц и а н т ы н а п р а в л я ю т с я в г о р я ч и й цех, 
где п е р е д а ю т з а к а з на вт о р ы е г о р я ч и е блюда.
П о п р о с ь б е з а к а з ч и к а о ф и ц и а н т п о д с ч и т ы в а е т су мм у, з а т е м с т а в и т на 
ч ек е св ою п о д п и с ь и п о д а е т з а к а з ч и к у на м а л е н ь к о м п о д н о с е, по л о ж и в его 
о б о р о т н о й сто р о н о й вв ерх. С у м м у к а ж д о г о с ч е т а о ф и ц и а н т с р а з у ж е в н о с и т в 
реестр. В к о н ц е р а б о ч е г о д н я о ф и ц и а н т сд а е т к о п и и с ч е т о в в м е с т е с 
р е е с т р о м, по д п и с а н н ы й ад м и н и с т р а т о р о м, и вы р у ч к о й п р е д с т а в и т е л ю 
а д м и ни ст р а ц и и.
[ И з ъ я т ч е т в е р т ы й р а зд е л, п р и л о ж е н и я А-Д ]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
П р о е к т и р у е м о е п р е д п р и я т и е К а ф е «Со л н е ч н ы й де н ь н а 4 7 ме с т » 
пр е д п о л а г а е т с я п о с т р о и т ь в г о р о д е К р а с н о я р с к е в С о в е т с к о м р а й о н е н а 
г л а в н о м п р о с п е к т е м и к р о р а й о н а С о л н е ч н ы й . В б л и з и пр о е к т и р у е м о г о 
п р е д п р и я т и я р а с п о л а г а е т с я акт и вн о с т р о я щ и й с я ж и л о й м а с с и в, оф ис н ы е 
п о м е щ е н и я, ос т а н о в к и о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а, у ю т н ы е з е л е н ы е ск в ер ы 
д л я о т д ы х а г о р о ж а н и т.д. Н а з в а н и е п р о е к т и р у е м о г о к аф е у д а ч н о с о ч е т а е т с я 
с н а з в а н и е м м и к р о р а й о н а, где п р е д п о л а г а е т с я п о с т р о и т ь пр о е к т и р у е м о е 
кафе.
П р е д п р и я т и е К а ф е «Со л н е ч н ы й д е н ь н а 47 ме с т » ра б о т а е т н а сы рь е, т.е. 
по п о л н о м у п р о и з в о д с т в е н н о- те х н о л о г и ч е с к о м циклу. С ы р ь е п о с т у п а е т н а 
п р е д п р и я т и е ч е р ез з а г р у з о ч н у ю, ос н а щ е н н у ю п е р е д в и ж н о й т е л е ж к о й и 
т о в а р н ы м и в е с а м и, и р а с п р е д е л я е т с я по с к л а д с к и м п о м е щ е н и я м, 
н а х о д я щ и м с я в н е п о с р е д с т в е н н о й б л и з о с т и о т з аг р у з о ч н о й. В с е ск л а д с к и е 
п о м е щ е н и я о х л а ж д а е м ы е к а м е р ы и н е о х л о ж д а е м ы е к л а д о в ы е о б о р у д о в а н ы 
с т е л л а ж ам и и по д то в а р н и к а м и.
И з с к л а д с к и х п о м е щ е н и й сыр ье п о с т у п а е т в з а г о т о в о ч н ы е ц е х а 
(ов о щ н о й и м яс о -  ры б н ы й), где п р о и с х о д и т м е х а н и ч е с к а я к у л и н а р н а я 
о б р а б о т к а с ы р ь я и п р и г о т о в л е н и е п о л у ф а б р и к а т о в в ы с о к о й ст е пе ни 
г о т о в н о с т и, вы р а б о т а н н ы е п о л у ф а б р и к а т ы из з а г о т о в о ч н ы х ц е х о в п о с т у п а ю т 
в д о г о т о в о ч н ы е ц е х а (го р я ч и й и х о л о д н ы й), где п р о и с х о д и т д о в е д е н и е 
п о л у ф а б р и к а т о в до го т о в н о с т и, п р и г о т о в л е н и е и о ф о р м л е н и е г о т о в о й 
пр о д у кц и и. Т а к ж е н а п р е д п р и я т и и о р г а н и з о в а н с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й 
ко н д и т е р с к и й цех. Р е ш е н и е с п р о е к т и р о в а т ь к о н д и т е р с к и й ц е х п р и н я т о не 
слу чай но. К о н д и т е р с к а я п р о д у к ц и я в с е г д а п о л ь з у е т с я п о в ы ш е н н ы м с п р о с о м 
у п о т р е б и т е л е й и я в л я е т с я ре н та б ел ь н о й. В к о н д и т е р с к о м ц е х е в ы д е л е н ы все 
н е о б х о д и м ы е п о м е щ е н и я в с о о т в е т с т в и и с п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м о й 
цеха. В с е п о м е щ е н и я ц е х а р а с п о л о ж е н ы в ст р о г о м с о о т в е т с т в и и с 
пр и з в о д с т в е н н о-т е х н о л о г и ч е с к и м п р о ц е с с о м к о н д и т е р с к о г о це х а, т а к ка к 
пр о и з в о д с т в о к о н д и т е р с к и х и з д е л и й о т н о с и т с я к по в ы ш е н н ы м 
э п и д е м и ч е с к и м рис кам. В о в с е х ц е х а х о р г а н и з о в а н ы у н и в е р с а л ь н ы е и 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е р а б о ч и е м е с т а, р а с п о л о ж е н н ы е п о х о д у 
т е х н о л о г и ч е с к о г о пр о ц е с с а. Р а б о ч и е м е с т а о с н а щ е н ы в с е м н е о б х о д и м ы м 
т е х н о л о г и ч е с к и м о б о р у д о в а н и е м и ин ве н та ре м.
Т а к ж е н а п р е д п р и я т и и с п р о е к т и р о в а н ы а д м и н и с т р а т и в н о -б ы т о в ы е, 
т о р г о в ы е и те х н и ч е с к и е п о м е щ е н и я .Все о н и б у д у т о т в е ч а т ь у с т а н о в л е н н ы м 
тр е б о в ан и я м.
К а ф е «Со л н е ч н ы й д е н ь » н а 47 мес т бу д е т п о с т о я н н о д а р и т ь свои м 
п о т р е б и т е л я м пр е к р а с н о е со л н е ч н о е на с тр ое н и е. П р е ж д е  в с е г о, вы с о к и м 
к а ч е с т в о м о к а з ы в а е м ы х ус л у г, с э т о й ц е л ь ю н а п р е д п р и я т и и бу д у т 
р а з р а б о т а н ы с о б с т в е н н ы е ст а н д а р т ы п р е д п р и ят и я. М и с с и я к аф е -  ок а з а н и е 
у с л у г д о с т о й н о г о к а ч е с т в а с ц е л ь ю у д о в л е т в о р е н и я с а м ы х в ы с о к и х 
т р е б о в а н и й п от ре б ит е л е й.
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